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ІНТРОДУКЦІЙНА ПОПУЛЯЦІЯ TAXUS BACCATA L. 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 
імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
Мета — вивчити стан та структуру спонтанної інтродукційної популяції Taxus baccata L. у На ціональному бота-
нічному саду імені М.М. Гришка НАН України. 
Матеріал та методи. На ботаніко-географічних ділянках і виділах «Кавказ», «Алтай», «Пакленова діброва» та 
«Грабова діброва» виявлено 60 молодих особин T. baccata насіннєвого походження. Описано їх морфометричні показ-
ники та фітоценотичні умови місцезростань. 
Результати. Досліджена популяція подібна до природних популяцій виду, а розміри молодих особин відповідають 
таким у природних умовах. Це свідчить про високі показники акліматизації T. baccata в умовах м. Києва. Вислов-
лено припущення, що більшість особин виросли з насіння, яке утворилося на дорослих екземплярах кавказького похо-
дження. 
Висновок. Формування спонтанної популяції T. baccata є важливою передумовою охорони виду в умовах ex situ на 
популяційному рівні.
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Охорона біологічного різноманіття — одна з 
актуальних проблем сучасності. Тому важливе 
значення має хорологічне, популяційне, онто-
ге нетичне та інтродукційне вивчення рідкіс-
них ви дів рослин і розробка наукових основ їх 
охорони. До таких видів належить тис ягідний 
(Taxus baccata L.) з родини Taxaceae — вразливий 
ре ліктовий вид із диз’юнктивним ареалом, за не-
сений до Червоного списку Міжнародного со-
юзу охорони природи, Червоної книги України 
та інших країн, а угруповання з його участю — 
до Зеленої книги України [8, 15, 18, 20, 22].
Загальний ареал T. baccata охоплює Атлан-
тичну і Центральну Європу, Середземномор’я, 
Близький Схід, Кавказ і Північний Іран. В Украї-
ні вид розсіяно трапляється у Карпатах та Гір-
ському Криму [14, 15]. Місцезростання T. baccata 
приурочені до тінистих вологих неморальних лі-
сів на евтрофних ґрунтах з високим вмістом кар-
бонатів. У Карпатах тис є асектатором у 2-3-му 
ярусах високих тінистих деревостанів, сформо-
ваних Abies alba Mill. і Fagus sylvatica L., рідше — 
Picea abies (L.) H. Karst. [2, 13, 16].
У генеративній фазі T. baccata дуже чутли-
вий до дії абіотичних чинників. Якість насін-
ня тиса залежить від умов зростання материн-
ських рослин і місцевого мікроклімату під час 
дозрівання плодів [21]. Оптимальні життєві та 
популяційні показники T. baccata у природ-
них оселищах відзначено за достатнього освіт-
лення; при його нестачі під густим лісовим 
наметом стан тисових особин є вкрай пригні-
ченим, а насіннєве поновлення незадовільне 
або відсутнє [11, 13, 16, 17, 19]. У Карпатах 
оптимальні умови для насіннєвого розмно-
ження T. baccata описано на відкритих ділян-
ках при зімкнутості крон 0,3—0,5 та нижче [3, 
13]. Загалом для T. baccata характерні незадо-
вільний рівень насіннєвого розмноження і 
низька конкурентоспроможність. Відзначено, 
що сходи у природних популяціях тиса утво-
рюються регулярно, але у багатьох випадках з 
різних причин (нестача вологи, значне заті-
нення тощо) вони гинуть [11, 12, 16, 19, 21]. 
Вторинний ареал T. baccata розширено да-
леко за межі первинного. Вид інтродуковано 
до більшості ботанічних установ України. Йо го 
широко використовують в озелененні як цінну 
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витривалу фітонцидну і декоративну породу 
[2, 5, 14]. В культурі T. baccata добре розмно-
жується насінням [1, 2, 4, 12, 21]. В окремі 
роки в тисових насадженнях утворюється са-
мосів, навіть в умовах Степової зони [4]. Для 
території Національного ботанічного саду іме-
ні М.М. Гришка НАН України (НБС) також 
відзначено утворення самосіву у тисовій денд-
рогрупі [12]. У деяких дендропарках Польщі 
спостерігали формування спонтанних інтро-
дукційних популяцій T. baccata в насаджен-
нях на півприродного типу [17]. В умовах 
України коротко описано інтродукційну по-
пуляцію T. bac cata у віковій діброві в дендро-
парку «Олек сандрія» на площі 650 м2. В її скла-
ді налічується 65 особин, з них 95 % — виса-
джені генеративні, 5 % — імматурні. Пророст-
ки та ювенільні особини відсутні [2].
В умовах НБС види роду Taxus відіграють 
важливу роль як компоненти культурфіто-
ценозів на ботаніко-географічних ділянках 
«Лі си рівнинної частини України», «Карпати», 
«Крим», «Кавказ» і «Далекий Схід», а також 
широко представлені в дендрогрупах та інших 
насадженнях по всій території [6, 12]. На де-
кількох ділянках відзначено самосів T. bac cata 
і процес спонтанного формування інтродук-
ційної популяції виду. З огляду на созологіч-
ний статус T. baccata вивчення його охорони 
в умовах ex situ на популяційному рівні є ак-
туальним. 
Мета роботи — виявити особини T. bаccata 
насіннєвого походження, дослідити умови їх 
місцезростання, встановити особливості ста-
ну і структури спонтанної популяції T. bаccata 
в умовах Національного ботанічного саду іме-
ні М.М. Гришка НАН України.
Матеріал та методи
Дослідження проведено в ранньовесняний пе-
ріод 2015 р. на території НБС, коли відсутній 
трав’янистий покрив, а листовий опад макси-
мально спресований, що сприяє виявленню 
молодих особин досліджуваного виду. 
Описано морфометричні показники особин 
T. bаccata насіннєвого походження: висоту стов-
бура, його діаметр на висоті 10 см та орієнтов-
ний вік (таблиця). Ці показники використо-
вують при дослідженні природних популяцій 
виду [3, 10, 11, 16]. Вік особин із наближенням 
1—3 роки встановлено за мутовками гілок 1-го 
порядку і річними приростами. Статеву струк-
туру популяції не досліджували, оскільки біль-
шість виявлених особин тиса не досягли гене-
ративної стадії розвитку. 
Оцінку категорії стану особин проведено за 
Санітарними правилами [9]. Висоту дерево-
стану виміряно польовим оптичним висото-







Рис. 1. Загальна схема інтродукційної популяції Taxus bac-
cata в Національному ботанічному саду імені М.М. Гриш-
ка НАН України: 1 — межі ботаніко-географічних ді-
лянок (A — «Грабова діброва»; B — «Алтай»; C — «Кав-
каз»; D — «Пакленова діброва»); 2 — локуси та окремі 
особини T. baccata 
Fig. 1. General scheme of spontaneous population of Tax-
us baccata in M.M. Gryshko National Botanical Garden 
of the NAS of Ukraine: 1 — limits of phyto-geographical 
areas (A — Forest of oak and hornbeam; B — Altai; C — 
Caucasus; D — Maple grove); 2 — groups and some indi-
viduals of T. baccata
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Результати та обговорення
 Під час обстеження території НБС виявлено 
60 особин T. baccata насіннєвого походження 
на окремих виділах ботаніко-географічних ді-
лянок «Кавказ», «Алтай» та «Ліси рівнинної 
частини України» (рис. 1). 
На ділянці «Кавказ» насадження T. baccata 
кавказького походження входять до складу куль-
турфітоценозу букового лісу. Деревостан фор-
мує Fagus orientalis Lipsky (вік — близько 60 ро-
ків, висота — 21—24 м, зімкнутість крон — 1). 
У підліску, крім T. baccata, наявний Sambucus 
Показники особин Taxus baccata насіннєвого походження
Parameters of Taxus baccata individuals grown from seeds
I II III IV V VI I II III IV V VI
Кавказ Кавказ
1 19 p 1,33 2,5 A 33 3 p 0,16 0,2 B
2 20 p 2,56 4,5 A 34 18 p 1,7 2,9 A
3 8 p 0,46 0,6 B 35 12 p 1,34 2,5 A
4 10 p 1 1,6 A 36 8 p 0,63 1,6 A
5 6 p 0,37 0,3 A 37 16 p 2,67 4,8 A
6 12 p 0,61 1,3 C 38 18 p 3,5 6,4 A
7 8 p 0,37 0,5 C 39 36 g 4,3 10,8 A
8 10 p 0,54 0,6 B Алтай
9 17 p 2,9 3,2 A 1 11 p 2,20 5,4 A
10 14 p 1,12 1,3 B 2 16 p 2,62 5,3 A
11 7 p 0,29 0,4 B 3 15 p 1,80 3,2 A
12 8 p 0,6 1,0 A 4 8 p 0,86 1,0 A
13 7 p 0,43 0,6 A 5 9 p 0,90 1,3 A
14 3 p 0,2 0,3 A 6 14 p 1,85 2,9 A
15 5 p 0,25 0,4 A 7 20 g 3,85 7,6 A
16 7 p 0,35 0,4 A 8 8 p 0,43 0,6 B
17 20 p 2,9 3,5 A 9 20 g 3,86 7,0 A
18 4 p 0,23 0,4 A 10 5 p 0,15 0,3 B
19 20 p 2,85 3,7 A Пакленова діброва
20 8 p 0,52 0,6 A 1 4 p 0,42 0,3 A
21 3 p 0,17 0,4 B 2 4 p 0,25 0,3 A
22 9 p 0,53 0,6 B 3 10 p 1,08 1,9 A
23 22 g 2,1 2,9 A 4 3 p 0,23 0,2 A
24 18 p 2,2 2,9 A 5 6 p 0,4 0,3 A
25 26 g 4,3 5,7 A 6 10 p 0,67 1,3 B
26 11 p 1,03 1,6 A 7 14 p 1,38 2,2 A
27 15 p 0,95 2,2 B 8 4 p 0,12 0,2 C
28 3 p 0,2 0,3 A Грабова діброва
29 16 p 1,1 2,2 B 1 17 p 2,00 3,5 A
30 3 p 0,22 0,4 A 2 14 p 1,42 2,2 A
31 4 p 0,18 0,4 B 3 19 p 2,7 5,1 A
32 7 p 0,39 0,4 A
П р и м і т к а :  I — ділянка, № особини; II — орієнтовний вік, роки; III — онтогенетичний стан (p — прегенера-
тивний, g — генеративний); IV — висота, м; V — діаметр стовбура, см; VI — категорія стану (A — високий; B — 
ослаблений; C — дуже ослаблений)
N o t e :  I — plots, No. individuals; II — approximate age, years; III — ontogenetic period (p — before generative, g — gen-
erative); IV — height, m; V — trunk diameter, cm; VI — status category (A — tall; B — depressed; C — greatly depressed)
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nigra L. Через високий ступінь затінення під 
буковим пологом більшість особин тиса при-
гнічені, багато з них перебувають у квазісе-
нільному стані. На північно-східній окраїні 
ділянки є дендрогрупа з 5 різностатевих осо-
бин T. baccata віком близько 60 років. Їх висо-
та становить від 6,5 до 8,0 м, а діаметр стовбу-
рів — від 29,9 до 42,3 см, що свідчить про їх 
високу життєвість [10, 14, 16]. За нашим при-
пущенням, саме від жіночих екземплярів цієї 
дендрогрупи походить половина молодих осо-
бин у дослідженій інтродукційній популяції. 
Усього на лісових виділах ділянки «Кавказ» 
було виявлено 39 різновікових особин T. bac-
cata насіннєвого походження на площі близько 
16 500 м2 (рис. 2). Найбільше їх — на виділі ду-
бового криволісся. Деревостан тут формує 
Quercus macranthera Fisch. & C.A.Mey з участю 
переважно Acer campestre L. і A. laetum C.A. Mey. 
(висота — до 15 м, зімкнутість крон — 0,8—
0,9). У густому підліску домінує Swida australis 
Pojark. ex Grossh. Виражений густий підріст 
видів роду Acer. 
Групи і поодинокі особини T. baccata також 
виявлено в різних частинах ділянки з іншими 
ценотичними умовами. У темнохвойному ви-
ділі деревостан формують Abies nordmanniana 
Spach і Picea orientalis (L.) Link (зімкнутість 
крон — 1). Підлісок практично відсутній. Тут 
виявлено лише декілька молодих віргінільних 
особин T. baccata з невисокою життєвістю. В 
колишньому сосновому виділі деревостан 
формували старіючі особини Pinus kochiana 
Klotzsch ex K.Koch (зімкнутість крон — 0,8). 
Був наявний густий підріст видів роду Acer зі 
значною участю Swida australis у чагарниково-
му ярусі. У 2015 р. чагарниково-деревний по-
крив на виділі під час господарських робіт 
було ліквідовано, проте поодинокі віргінільні 
особини тиса було залишено. 
Невелика група ювенільних і молодих вір-












3 Рис. 2. Просторова структура інтродукційної популяції Taxus baccata 
на ботаніко-географічних ділянках: a — «Кавказ»; b — «Алтай»; c — 
«Пакленова діброва»; d — «Грабова діброва»; 1 — штучні насипи; 2 — 
межі виділів; 3 — окремі особини T. baccata генеративного походжен-
ня; 4 — насадження T. baccata у складі культурфітоценозу
Fig. 2. The spatial structure of the spontaneous population of Taxus bac-
cata at phyto-geographical areas: a — Caucasus; b — Altai; c — Maple 
grove; d — Forest of oak and hornbeam; 1 — artificial hills; 2 — limits of 
boards; 3 — some individuals T. baccata of seeds origin; 4 — plantations 
T. baccata in composition of cultured communities
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зростає в кленово-платановому насадженні, 
не подалік від згаданої старої тисової дендро-
групи. 
Два середьньовікових віргінільних деревця 
віком приблизно 20 і 26 років з високими жит-
тєвими показниками зростають на виділі та-
лишського реліктового лісу. Деревостан тут 
формують Acer pseudoplatanus L., A. campestre, 
Carpinus betulus L. і Tilia platyphyllos Scop. з учас-
тю інших порід (ухил південної експозиції 20°, 
висота деревостану — 22—24 м, зімк нутість 
крон — 0,9). Підлісок середньої щільності 
формують чагарники (Sambucus nigra, Staphy-
lea pinnata L.), чагарнички Hedera helix L. і Lo-
nicera caprifolium L., підріст деревних порід. 
Ще три добре розвинуті особини T. baccata 
віком приблизно 16, 18 і 36 років, з яких най-
старша вступила у генеративний період роз-
витку, зростають у підліску березового гаю, 
сформованого Betula litwinowii Doluch та B. pen-
dula Roth. з участю Acer pseudoplatanus і Fagus 
sylvatica (висота — 15—17 м, зімкнутість крон — 
0,8). У підліску домінує Sambucus nigra з участю 
Philadelphus coronarius L. 
Більшість особин T. baccata на ділянці «Кав-
каз» характеризуються високими життєвими 
показниками, з них 2 особини — генеративні, 
37 — імматурні та віргінільні. Найвищі життєві 
показники відзначено у рослин, які виросли 
під пологом деревостану середньої щільності 
(зімкнутість крон — 0,8—0,9). Увесь підріст 
тиса на ділянці, ймовірно, походить від дорос-
лих екземплярів, завезених із Кавказу. 
На ботаніко-географічній ділянці «Алтай» 
виявлено 10 особин T. baccata на площі близь-
ко 5800 м2 переважно в екотонах виділу листя-
них лісів (див. рис. 2). Найбільше їх зростає в 
екотоні між виділами листяних лісів і темно-
хвойної тайги. Деревостан формують Betula 
pen dula, Larix sibirica Ledeb., Pinus sylvestris L., 
Picea obovata Ledeb. і Tilia sibirica Bayer (вік — 
близько 60 років, висота — 15—16 м, зімкну-
тість крон — 0,8—0,9). У підліску (виділ лис-
тяних лісів) зростали Crataegus leiomonogyna 
Klokov, Mahonia aquifolium Nutt., Rosa canina L., 
Sambucus nigra, Swida sanguinea Opiz та підріст 
Acer platanoides L. У 2014 р. на виділі листяних 
лісів було проведено господарські роботи з ви-
далення підліску, що значно поліпшило умови 
освітлення на ділянці. Особини T. baccata було 
залишено і створено сприятливі умови для їх 
розвитку. Дві найстарші особини висотою по-
над 3,8 м, які вступили у генеративну стадію, 
виросли на краю виділу листяних лісів з боку 
галявин при зімкнутості крон 0,6.
Орієнтовний вік особин T. baccata на ділян-
ці — від 5 до 20 років, більшість з них — віргі-
нільні рослини. Вони, ймовірно, виросли з 
на сіння, яке утворилося на дорослих особи-
нах кавказького походження, які зростають 
неподалік на ділянці «Кавказ».
На ботаніко-географічному виділі «Пакле-
нова діброва» виявлено 8 особин T. baccata, 
які зростають компактно на площі близько 
1400 м2 (див. рис. 2) неподалік від описаної 
вище дендрогрупи кавказьких тисів. Дерево-
стан ділянки формує Acer platanoides із участю 
Quercus robur L. (вік — 60 років, висота — 16—
19 м, зімкнутість крон — 0,9—1,0). Розрідже-
ний чагарниковий ярус формують Corylus avel-
lana L., Euonymus verrucosus Scop., Sambucus 
nig ra, а підріст — Acer platanoides і Quercus robur. 
Більшість особин T. baccata мають кущопо-
дібну форму росту та середні морфометричні 
показники. Їх імовірне походження — від денд-
рогрупи тисів на ділянці «Кавказ».
На ботаніко-географічному виділі «Грабо-
ва діброва» виявлено 3 добре розвинуті се ред-
ньо вікові особини T. baccata насіннєвого по-
ходження, які зростають поодиноко у різних 
частинах ділянки (див. рис. 2) і в деревостанах 
різного складу: Quercus robur (повнота 8) + 
+Fraxinus excelsior L. (2); Acer platanoides (7) + 
+ Quercus robur (2) + Acer campestre, Fagus sylva-
tica; Acer platanoides (8) + Ulmus minor Mill. (2). 
Виділ сформовано на основі корінного звіри-
нецького лісу. Вік окремих дерев перевищує 
100 років, більшість з них віком 30—50 років 
(висота — 20—22 м, зімкнутість крон — 0,9—
1,0). Чагарниковий ярус у місцях зростання 
T. baccata формують Euonymus europaea L. та 
Sambucus nigra, густий підріст — Acer platanoi-
des і Tilia cordata Mill. Тисові особини на виділі 
«Грабова діброва», ймовірно, виросли з насіння 
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тисових дерев українського походження у 
дендрарії. Площа цього локусу становить 
близько 14 000 м2.
Тисові насадження як частина культурфіто-
ценозу наявні також на ботаніко-географічній 
ділянці «Крим», де вони, як і на кавказькій ді-
лянці, є компонентом бучини в нижній части-
ні схилу біля струмка. В умовах сильного заті-
нення (зімкнутість крон — 1) тисові особини 
мають незначний приріст, більшість з них пе-
ребувають у квазісенільному стані. Особин ге-
неративного походження тут не виявлено.
Наведені короткі фітоценотичні характе-
ристики місцезростань молодих тисів насін-
нєвого походження в НБС свідчать, що в умо-
вах м. Києва T. baccata відзначається найви-
щими акліматизаційними показниками [7], 
здатний до спонтанного генеративного роз-
множення у широколистяних фітоценозах різ-
ного складу природного і культурного похо-
дження з достатнім рівнем освітлення (зімк-
нутість крон до 0,9) і займає середні фітоце-
нотичні позиції в них, будучи компонентом 
підліску. У частині культурфітоценозів НБС 
умови зростання молодих особин T. baccata 
наближаються до таких у природних осели-
щах виду, проте на досліджених ділянках тис 
утворює самосів і у насадженнях із нетипо-
вим для природних популяцій видовим скла-
дом, що свідчить про широку фітоценотичну 
амплітуду виду. 
Середньорічний приріст віргінільних осо-
бин T. baccata в дослідженій спонтанній по-
пуляції становить 5,6—10,5 см, у віці 20 років і 
більше — понад 16 см. Середні діаметр та ви-
сота особин віком 6—10 років — 0,74 см і 
0,51 м відповідно, віком 11—15 років — 1,6 см 
і 0,93 м, віком 16—20 років — 3,8 см і 2,51 м, 
віком понад 20 років — 6,5 см і 3,67 м. Таким 
чином, морфометричні показники дослідже-
них особин наближаються до таких у молодих 
тисів із природних популяцій, які зростають 
за оптимальних умов [2].
Досліджені генеративні особини T. baccata 
у складі культурфітоценозів досягли віку по-
над 20 років, що відповідає природним попу-
ляціям, тоді як в умовах культури на освітле-
них ділянках і за наявності догляду генератив-
ний період настає у віці 9—12 років [2]. Це 
також свідчить, що молода інтродукційна по-
пуляція T. baccata на ботаніко-географічних 
ділянках НБС подібна до природних популя-
цій виду. 
На території культурфітоценозів НБС пе-
ріо дично проводять господарські роботи з ви-
далення підросту і чагарникового ярусу. Ек-
земпляри тиса та інших голонасінних порід 
при цьому прийнято залишати, проте частина 
їх, переважно проростки та імматурні особи-
ни, гинуть під час рубок, а частина віргініль-
них особин випадає через надмірний вплив 
сонячної інсоляції, тоді як для добре розвину-
тих віргінільних та генеративних особин знач-
но поліпшуються умови росту і розвитку. 
З огляду на сучасну структуру дослідженої 
популяції в наступні 10—15 років у ній очіку-
ється значне збільшення генеративних осо-
бин першого покоління, можлива поява мо-
лодих особин другого покоління.
Висновки
Завдяки наявності якісної насіннєвої бази на 
ботаніко-географічних ділянках НБС спон-
танно сформувалася молода повностанова ін-
тродукційна популяція T. baccata з генотипом 
різного географічного походження. Її локуси 
виявлено у культурфітоценозах різного видо-
вого складу, проте з умовами зростання, які 
відповідають природним еконішам досліджу-
ваного виду. Протягом нетривалого часу очі-
кується поява у популяції особин другого по-
коління, перевагою яких будуть високі аклі-
матизаційні та життєві показники в умовах 
м. Києва.
Описана інтродукційна популяція T. bacca-
ta в НБС є прикладом успішної охорони рід-
кісного виду флори на популяційному рівні в 
умовах ex situ. Стан і структура популяції по-
требують подальшого моніторингу. Перспек-
тивним є виявлення нових випадків утворен-
ня спонтанних популяцій виду в м. Києві.
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Национальный ботанический сад 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 
Украина, г. Киев
ИНТРОДУКЦИОННАЯ ПОПУЛЯЦИЯ 
TAXUS BACCATA L. В НАЦИОНАЛЬНОМ 
БОТАНИЧЕСКОМ САДУ имени Н.Н. ГРИШКО 
НАН УКРАИНЫ
Цель — изучить состояние и структуру спонтанной 
интродукционной популяции Taxus baccata L. в На-
циональном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины. 
Материал и методы. На ботанико-географических 
участках и выделах «Кавказ», «Алтай», «Пакленовая 
дубрава» и «Грабовая дубрава» обнаружено 60 моло-
дых особей T. baccata семенного происхождения. 
Описаны их морфометрические показатели и фито-
ценотические условия местообитаний. 
Результаты. Исследованная популяция похожа на 
природные популяции вида, а размеры молодых осо-
бей соответствуют таким в естественных условиях. 
Это свидетельствует о высоких показателях акклима-
тизации T. baccata в условиях г. Киева. Высказано 
предположение, что большинство особей выросли из 
семян, образовавшихся на взрослых экземплярах 
кавказского происхождения. 
Вывод. Формирование спонтанной популяции 
T. bac cata является важной предпосылкой охраны ви-
да в условиях ex situ на популяционном уровне.
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INTRODUCTION POPULATION 
OF TAXUS BACCATA L. IN M.M. GRYSHKO 
NATIONAL BOTANICAL GARDEN 
OF THE NAS OF UKRAINE
Objective — to study of state and structure of introduction 
spontaneous population of Taxus baccata L. at M.M. Grysh-
ko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. 
Material and methods. In the phyto-geographical areas 
and board Caucasus, Altai, Maple grove and Forest of oak 
and hornbeam are growing 60 young individuals of T. bac-
cata, which grew from seed. Their morphometric param-
eters and conditions of phytocoenotic habitats have been 
described. 
Results. The structure of introduction population and 
morphometrical parametrs of individuals yew at Botanical 
Garden are similar to populations of this species in nature. 
This suggests that in a city Kyiv T. baccata has high rates of 
acclimatization. It has been suggested that a large propor-
tion of yew individuals is grown from seed formed on adult 
yews caucasian origin. 
Conclusion. Formation of spontaneous population of 
T. baccata in a Botanical Garden is an important means of 
protecting and preserving this species in conditions ex situ.
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